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BIBLIOGRAFIA 2010
Un any més, us presentem la Bibliografia d’Osona. Com sempre, hem intentat 
recollir tota la producció editorial d’Osona del 2010. Al final de la llista podreu 
consultar un annex corresponent als llibres publicats el 2009 i que no varen apa­
rèixer a la Bibliografia de l’any passat.
Les nostres fonts principals d’informació han estat, com sempre, la premsa lo­
cal, les biblioteques de la comarca, el catàleg informatitzat de la Xarxa de Biblio­
teques de la Diputació de Barcelona i de l’Anella Científica de Catalunya.
Aquesta és la metodologia que hem seguit:
Anys inclosos: 2010 i Annex del 2009.
Tipus de suports: Monografies (bàsicament), CD­Roms, vídeos i la producció 
musical de la qual tenim referència. 
Autors: Hem considerat autors comarcals tots aquells que són fills o residents 
habituals a la comarca d’Osona. Hem fet menció, també, dels il·lustradors i fo­
tògrafs osonencs que han participat en l’elaboració d’alguna de les obres. Hem 
ressenyat, així mateix, obres de creació literària aparegudes en antologies.
Matèries: No hem fet cap selecció especial. Per tant, hi podem trobar des de 
llibres infantils, fins a novel·les, llibres de coneixements, etc. Hem afegit un índex 
al final de la bibliografía, que remet a l’autor de les obres.
Cites bibliogràfiques: Hem seguit la norma ISO 690 per a cites bibliogràfiques. 
Quan una obra és de més de tres autors, i l’hem entrada pel títol, fem referència 
del primer dels autors citats. Això fa que no puguem recuperar tots els autors que 
apareixen a l’obra, tot i que de vegades són osonencs.
En total s’inclouen uns 72 documents de producció osonenca del 2010 (que 
s’ajunten als 13 del 2009 que hem afegit a l’annex).
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Agrairíem, com sempre, als socis del Patronat que si troben a faltar alguna 
ressenya, o bé ens volen fer arribar les obres que van publicar al llarg de l’any, ens 
ho facin arribar a:
BIBLIOTECA JOAN TRIADÚ
Arquebisbe Alemany, 5
08500 Vic
Tel.:93 883 33 25
Fax: 93 883 35 46
c.e.: b.vicjt@diba.cat
www: bibliotecavic.cat
ABADAL I DE VINYALS, Ramon d’
Les lliçons de la història: reflexions sobre Espanya, Castella, Catalunya. Edició i introducció de Fran­
cesc Vilanova. Barcelona: La Magrana, 2010. 238 p. (Els Orígens; 145). ISBN: 9788482640327
Matèria: Catalunya – Història
Matèria: Espanya – Història
AGUSTÍ I BASSOLS, Joaquim
El Camí ral de Vic a Olot: itinerari a peu. [Fotografies: Joaquim Agustí i Bassols, Joan Font i Turrats]. 
Girona: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2010. 32 p.
Matèria: Camins – Osona – Guies
Matèria: Excursionisme – Osona – Guies
 
ALBAREDA I SALVADÓ, Joaquim
La Guerra de Sucesión de España (1700-1714). Barcelona: Crítica, 2010. 553 p. (Serie Mayor / Crítica). 
ISBN: 9788498920604
Matèria: Guerra de Successió (1702/1714)
ANGLADA, Josep
Sin mordaza y sin velos: una casta política podrida: la inmigración descontrolada: la islamiza-
ción de nuestra sociedad. Y una democracia en peligro. Madrid: Rambla Media, 2010. 431 p. ISBN: 
9788493613099
Matèria: Anglada, Josep
Matèria: Plataforma per Catalunya
Any Cerdà: Centelles. Centelles: Ajuntament de Centelles, 2010. 54 p.
Matèria: Cerdà, Ildefons
Matèria: Any Cerdà
ARDÈBOL, Esther. Veg. En vida vostra!...
BAYÉS DE LUNA, Pilarín. Veg. VAYREDA I VILA, Joaquim
BARNILS, Biel
L’Orgia verbal: converses amb Màrius Serra. Barcelona: Edicions Dau, 2010. 198 p. (Retrats; 9). ISBN: 
9788493662547
Matèria: Serra, Màrius – Entrevistes
BAUCELLS COLOMER, Jordi (ed.)
Els rapinyaires nocturns de Catalunya. Biologia, gestió i conservació de les vuit espècies de rapinyaires 
nocturns catalans i els seus hàbitats. [s.l.]: [ed. de l’autor], 2010 (Santa Eulàlia de Ronçana : IG Santa 
Eulàlia). 352 p. ISBN:  9788461395538
Matèria: Rapinyaires – Catalunya 
BERNAT, Pasqual
Científics d’Osona: diccionari històric i biobibliogràfic dels científics nascuts o vinculats a Osona. Vic: 
Publicacions del Patronat d’Estudis Osonencs, 2010. 335 p.
(Osona a la Butxaca; 28)
Matèria: Científics – Osona – Biografia
Matèria: Científics – Osona – Biobibliografia
Bits de la ciutat de Vic. Vic: Ajuntament de Vic, 2010. 34 p.
Matèria: Vic – Descripcions i viatges – Educació primària
BRUCH PLA, Araceli
Em sento estafada: una lectura de Simone de Beauvoir. Tarragona: Arola, 2010. 256 p. (Atenea). ISBN: 
9788492839230
BUXADERAS ARNAU, Jordi
Emocions pures i cegues: recull de microrelats i fragments poètics. Barcelona: Color Marfil, 2010. 86 p. 
ISBN: 9788461388059
CAPDEVILA, Marc
Aigua pudenta. Valls: Cossetània, 2010. 171 p. (Notes de Color; 34). ISBN: 9788497916912 
Nota: XIX Premi de Narrativa Sebastià Juan Arbó.
CARRERA, Anton. Veg. SALA I CODONY, Jacint
Chopin i els nens! Bellaterra: Bellaterra Música, 2010. 24 p. + 1 cd. (Els Grans Compositors i els Nens). 
ISBN: 9788493694548
Conté: El gran secret de Chopin, conte d’Anna Obiols. Il·lustracions de Subi.
Matèria: Chopin, Fryderyk Franciszeck – Biografia
Comarques Centrals: Pla territorial parcial. [Coordinador del Pla: Joan Fortuny Castellet. Equip redac­
tor: Mercè Bolló i Querol [et al.]. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territo­
rial i Obres Públiques, 2010. 501 p. 
Matèria: Ordenació del territori – Catalunya Central
Matèria: Osona – Catalunya
CONILL I MATEU, Joan
Osona: 50 indrets amb encant. Sant Vicenç de Castellet: Farell, 2010. 118 p. (Llibres de Muntanya; 20). 
ISBN: 9788492811038
Matèria: Excursionisme – Osona
COROMINA, Xavier
Ser del Barça. Berga: L’Albí, 2010. 118 p. ISBN: 9788489751781
CRIVILLÉ, Àlex
Una vida sobre rodes. Barcelona: Plataforma, 2010. 158 p. ISBN: 9788496981836
Matèria: Crivillé, Àlex
CROSAS ESCUDERO, Joan
Erra de. [s.l.]: l’autor, 2010. 71 p.
CRUSATS COMAS, Guillem
Savassona: guia de boulder i escalada. Granollers: Alpina, 2010. 104 p.
Matèria: Escalada en roca – Savassona
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GUIX I FERRERES, Josep M.
Retalls d’unes pàgines viscudes. Vic: Diac, 2010. 272 p. ISBN: 9788493744212
Matèria: Guix i Ferreres, Josep Maria – Biografia
Matèria: Bisbes Vic – Biografies 
Habitatge assequible i segregació residencial: el cas de Manlleu. Karen Hoberg [et al.]. Manlleu: Institut 
de Desenvolupament de l’Erm de l’Ajuntament de Manlleu, 2010. 52 p. ISBN: 9788493760533
Matèria: Habitatge – Manlleu
Matèria: Habitatges de protecció oficial – Manlleu
Matèria: Manlleu – Política de l’habitatge
Matèria: Manlleu – Emigració i immigració
MARAGALL, Joan
La caca cega i altres poemes. Il·lustracions de Subi. Barcelona: Baula, 2010. 28 p. ISBN: 9788447919970
MASFERRER, Tomàs, Coord. Veg. MASNOU I FERRER, Mercè
MASNOU I FERRER, Mercè
Vic:100 anys d’atletisme: Club Atlètic Vic: 80 anys vertebrant l’atletisme a Osona. Coordinació i docu­
mentació fotogràfica: Tomàs Masferrer. Vic: Club Atlètic Vic, 2010. 279 p. ISBN: 9788493744243
Matèria: Club Atlètic Vic
Matèria: Atletisme – Vic
MERCAT DE MÚSICA VIVA DE VIC, 22è. Del 15 al 19 de setembre 2010. Vic: ImpeVic, 2010. 159 p. 
MOLIST, Pep
Joan Maragall. Il·lustracions: Ignasi Blanch. Barcelona: Baula, 2010 (Vull Conèixer). ISBN: 
9788447921324
Matèria: Maragall, Joan – Biografia
MOLIST, Pep
Miquel Martí i Pol. Il·lustracions: Ignasi Blanch. Barcelona: Baula, 2010. 40 p. (Vull Conèixer). ISBN: 
9788447920006
Matèria: Martí i Pol, Miquel – Biografia
MOLIST, Pep; SARDÀ Cristina
Plis Plau. Barcelona: Baula, 2010. 24 p. ISBN: 9788447921386
MUNNÉ, Antoni, ed. Veg. Espiadimonis, nàiades, sabaters i cuques...
OBIOLS, Anna
Cafè dolç, cafè amarg. Il·lustracions: Subi. Cànoves i Samalús: Proteus, 2010. 25 p. ISBN: 9788493772031
Matèria: Infants del carrer – Contes infantils
OBIOLS, Anna
Grossa, grossíssima. Il·lustrat per Subi. Barcelona: Cadí, 2010. 35 p. (Llegir és Viure). ISBN: 
9788447440405
Matèria: Embaràs – Contes infantils
OBIOLS, Anna; SUBI
Una Historia de narices. Barcelona: La Osa menor, 2010. 28 p. (La Luna de Papel). ISBN: 9788492766215
OBIOLS, Anna; SUBI
Una Història de nassos. Barcelona: Estrella Polar, 2010. 28 p. (La Lluna de Paper). ISBN: 9788499320991
OBIOLS, Anna
L’hort màgic de la Marta. Il·lustrat per Joan Subirana Queralt. Barcelona: Cadí, 2010. 35 p. (Llegir és 
Viure). ISBN: 9788447440351
CUNILL, Isidre
Los Sicarios de la retaguardia (1936-1939): In odium fidei: La verdad del genocidio contra el clero en 
Catalunya. Barcelona: Styria, 2010. 238 p. ISBN: 9788492520497
Matèria: Guerra Civil Espanyola (1936/1939) – Catalunya
Matèria: Persecucions religioses – Catalunya
De la Guerra Gran a la Guerra del Francès: la història vista des de l’Alt Lluçanès: memòries d’Isidre 
Serrat i Portavella (Alpens, 1751-1822). Edició a cura d’Enric Prat, Santi Soler i Pep Vila. 158 p. Vic: 
Publicacions del Patronat d’Estudis Osonencs, 2010. (Osona a la Butxaca; 27).
DUMAS, Alexandre
Els tres mosqueters. Adaptació de Rafael Ordóñez. Il·lustracions: Subi. Barcelona: Lumen, 2010. 26 p. 
L’Eixida i altres narracions. Josep M. Bertran Teixidor [et al.]. Valls: Cossetània, 2010. 197 p. (Narrativa; 
72). ISBN: 9788497914789 
Nota: VIII Premi de narrativa curta Mn. Romà Comamala.
En vida vostra!: el Lluçanès a través de les persones:10 anys d’entrevistes. Esther Ardèbol [et al.]. Prats 
de Lluçanès: La Rella, 2010. 488 p.
Matèria: Lluçanès – Entrevistes
ERRA I MACIÀ, Ramon
Escolta, Volòdia! Barcelona: La Magrana, 2010. 191 p. (Les Ales Esteses; 298). ISBN: 9788482649757
Espiadimonis, nàiades, sabaters i cuques de capsa: els macroinvertebrats dels rius i zones humides 
de Catalunya. Edició de: Jesús Ortiz i Marc Ordeix. Antoni Munné [et al.]. Manlleu: Centre d’Estu­
dis dels Rius Mediterranis. Museu Industrial del Ter / Vic: Eumo, 2010. 171 p. (La Turbina; 3). ISBN: 
9788497663571
Matèria: Invertebrats – Catalunya
Matèria: Fauna d’aigua dolça – Catalunya
Matèria: Educació ambiental
Fosses comunes: un passat no oblidat: [catàleg de l’exposició]. [Comissàries: Assumpció Malgosa, Que­
ralt Solé.] Catarroja: Afers / Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2010. 61 p. ISBN: 9788492542291
Matèria: Guerra Civil Espanyola (1936/1939) – Catalunya
Matèria: Fosses comunes – Catalunya
GARRIDO SERRA, Àlex; TUBAU MUNTAÑÁ, Susagna
Cara, creu i cantell: dues novel·les curtes i un conte a dues mans. Madrid: ArtGerust, 2010. 185 p. ISBN: 
9788415087892
GEL, Carles
Massís del Montseny; El Collsacabra. Barcelona: Piolet, 2010. 112 p. (Guia d’Excursionisme).
Nota: Vol. 1: 24 ascensions i itineraris de muntanya.
Matèria: Collsacabra – Excursionisme
Matèria: Montseny – Excursionisme
GONZÁLEZ FITÓ, Roger
Mantega de xocolata. [s.l.]: L’autor, 2010. 128 p.
Matèria: Hoquei sobre patins – Contes infantils 
Guia de Museus i col·leccions d’Osona. Vic: Consell Comarcal d’Osona, 2010. 98 p. ISBN: 9788493744229
Matèria: Museus – Osona
Guia de llenguatge no sexista. Vic: Ajuntament de Vic, 2010. 66 p.
Matèria: Sexisme en el llenguatge
Matèria: Llenguatge no­sexista
Matèria: Català administratiu
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SALA I CODONY, Jacint
Marlí. Amb un epíleg d’Anton Carrera. València: Tres i Quatre, 2010.111 p. (Poesia; 141). ISBN: 
9788475028569
Nota: Premi Festa d’Elx 2009.
SANTASUSAGNA I RIU, Albert
Per què no riu el riu?: estudi ecològic del riu Ter al seu pas per Manlleu. Barcelona: ICE UB, 2010. 1740 
p. (Pau Vila; 19). ISBN: 9788488795274
Matèria: Ecologia – Manlleu
Matèria: Ecologia fluvial – Ter
SOLÀ, Lluís
Entre bellesa i dolor: obra poètica inèdita. Barcelona: Edicions 62, 2010. 206 p.
(Poesia; 138). ISBN: 9788429765052
SOLAGRAN I PRESSEGUER, Salvador
Els Carrers de Taradell. Fotografies: Lluís Reig i Casassas. Taradell: l’autor / Ajuntament de Taradell, 
2010. 355 p.
Matèria: Carrers – Taradell
SOLER, Santi, ed. Veg. De la Guerra Gran a la Guerra...
SUBI, il. Veg. Chopin i els nens!
SUBI, il. Veg. DUMAS, Alexandre
SUBI, il. Veg. MARAGALL, Joan
SUBI, il. Veg. OBIOLS, Anna. Grossa, grossíssima
SUBI, il. Veg. OBIOLS, Anna. Una historia de narices
SUBI, il. Veg. OBIOLS, Anna. L’hort màgic de la Marta
SUBI, il. Veg. OBIOLS, Anna. Una història de nassos
SUBIRANA, Montse
Vint-i-dues tardes, dos matins i un vespre amb els avis d’Espinelves. Girona: Papers on Demand, 2010. 
187 p. ISBN: 9788492789108
Matèria: Espinelves – Biografies
Matèria: Espinelves – Vida social i costums – S. XX
TEIXIDOR, Emili
Els Convidats. Barcelona: Columna, 2010. 255 p. (Clàssica; 832). ISBN: 9788466410601
TEIXIDOR, Emili
Corazón de roble. Barcelona: Planetalector, 2010. 414 p. (Cuatrovientos). ISBN: 9788408091004
Matèria: Guerra Carlina, II (1846/1849) – Novel·les
TEIXIDOR, Emili
La Formiga Piga s’enfonsa en la història. Il·lustracions de Gabriela Rubio. Barcelona: Cruïlla, 2010. 111 
p. (El Vaixell de Vapor. Sèrie Taronja; 175). ISBN: 9788466123877
TEIXIDOR, Emili
Vida de colònia: les colònies tèxtils a Catalunya. Barcelona: Angle, 2010. 267 p. (Catalunya en Blanc i 
Negre; 9). ISBN: 9788415002321
Matèria: Colònies industrials – Catalunya 
Matèria: Indústria tèxtil – Catalunya – Història
Matèria: Treballadors tèxtils – Catalunya – Vida social i costums
OBIOLS, Anna. Veg. Chopin i els nens!
OLIVA, Sergi
Tendra i cruel. Madrid: Bubok, 2010. 121 p. ISBN: 9788499168985
ORDEIX, Marc, ed. Veg. Espiadimonis, nàiades, sabaters i cuques...
ORTIZ, Jesús, ed. Veg. Espiadimonis, nàiades, sabaters i cuques...
Osona decideix: 13D. Referèndum sobre la independència de Catalunya. Vic: Òmnium Cultural. Dele­
gació d’Osona, 2010. 223 p. + 1 DVD. ISBN: 9788493838133
POLO PUJADAS, Magda
História de la música. Santander: PubliCan, 2010. 197 p. ISBN: 9788481025828
Matèria: Música – Història
PLANESAS I MARSAL, Pere
Flors i amors. Vic: Gràfiques Diac, 2010. 59 p. ISBN. 9788493838157
PRAT, Enric, ed. Veg. De la guerra gran a la guerra...
PRAT I VIÑAS, Bernat
El Cordó de la meva vida. Manlleu: [l’autor], 2010. 167 p. + 1 CD­ROM (amb el text en format digital).
Matèria: BICC General Cable (Manlleu) – Història
PUNTÍ, Jordi
Maletes perdudes. Barcelona: Empúries, 2010. 451 p. (Narrativa Empúries; 366).
ISBN: 9788497876162
Nota: Premi Octavi Pellissa 2003.
PUNTÍ I ERRA, Anna
Fotografia històrica de Vic: Francesc Xavier Bach i Puigrefagut (1902-1979). Vic: Col·legi Sant Miquel 
dels Sants / Diac, 2010. 88 p. (Recerca; 7). ISBN: 9788461402397
Matèria: Bach i Puigrefagut, Francesc Xavier
Matèria: Vic – Llibres de làmines
RAMISA AYATS, Guillem
Els llavis muts. Roda de Ter: L’autor / Ajuntament de Roda de Ter, 2010. 48 p.
RIERA I ALIBÉS, Ramon
La connexió emocional: formació i transformació de la manera que tenim de reaccionar emocional-
ment. Barcelona: Octaedro, 2010. 283 p. ISBN: 9788499210575
Matèria: Intel·ligència emocional
Matèria: Emocions
ROVIRÓ ALEMANY, Ignasi
Balmes i el Seminari de Vic: lliçó inaugural del curs 2010-2011. Vic: Institut Superior de Ciències Reli­
gioses, 2010. 54 p. (Textos; 29). ISBN: 97884937442­9­8
Matèria: Balmes, Jaume
SALA I BAIGET, Joan
De Casa Moreta al Centre Residencial Osona: 25 anys de treball amb menors de Vic. Barcelona: Genera­
litat de Catalunya, Departament d’Acció Social i Ciutadania, Secretaria d’Infància i Adolescència, 2010. 
55 p. (Col·lecció infància i adolescència; 4).
ISBN: 9788439383390
Matèria: Centre Residencial – Osona – Història
Matèria: Infants desfavorits – Assistència institucional – Vic – Història
Matèria: Infants – Protecció, assistència, etc. – Vic – Història
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Cerdà, Ildefons.Veg. Any Cerdà: Centelles
Científics – Osona – Biobibliografia. Veg. BERNAT, Pasqual
Científics – Osona – Biografia. Veg. BERNAT, Pasqual
Club Atlètic Vic.Veg. MASNOU I FERRER, Mercè
Collsacabra – Excursionisme. Veg. GEL, Carles
Colònies industrials – Catalunya. Veg. TEIXIDOR, Emili
Cosmologia bíblica. Veg. YLLA­CATALÀ I GENÍS, Miquel S.
Crivillé, Àlex. Veg. CRIVILLÉ, Àlex
Ecologia – Manlleu. Veg. SANTASUSAGNA I RIU, Albert
Ecologia fluvial – Ter. Veg. SANTASUSAGNA I RIU, Albert
Educació ambiental. Veg. Espiadimonis, nàiades...
Embaràs – Contes infantils. Veg. OBIOLS, Anna
Emocions. Veg. RIERA I ALIBÉS, Ramon
Escalada en roca – Savassona. Veg. CRUSATS COMAS, Guillem
Espanya – Història. Veg. ABADAL I DE VINYALS, Ramon d’
Espinelves – Biografies. Veg. SUBIRANA, Montse
Espinelves – Vida social i costums – S. XX. Veg. SUBIRANA, Montse
Excursionisme – Osona. Veg. CONILL I MATEU, Joan
Excursionisme – Osona – Guies. Veg. AGUSTÍ I BASSOLS, Joaquim
Fauna d’aigua dolça – Catalunya. Veg. Espiadimonis, nàiades...
Fosses comunes Catalunya. Veg. Fosses comunes...
Guerra Carlina, II – (1846/1849) – Novel·les. Veg. TEIXIDOR, Emili
Guerra Civil Espanyola (1936/1939) – Catalunya. Veg. CUNILL, Isidre
Guerra Civil Espanyola (1936/1939) – Catalunya. Veg. Fosses comunes...
Guerra de Successió (1702/1714). Veg. ALBAREDA I SALVADÓ, Joaquim
Guix i Ferreres, Josep Maria – Biografia. Veg. GUIX I FERRERES, Josep M.
Habitatge – Manlleu. Veg. Habitatge assequible...
Habitatges de protecció oficial – Manlleu. Veg. Habitatge assequible...
Hoquei sobre patins – Contes infantils. Veg. GONZÁLEZ FITÓ, Roger
Indústria tèxtil – Catalunya – Història. Veg. TEIXIDOR, Emili
Infants del carrer – Contes infantils. Veg. OBIOLS, Anna
Infants desfavorits – Assistència institucional – Vic – Història. Veg. SALA I BAIGET, J.
Infants – Protecció, assistència, etc. – Vic – Història. Veg. SALA I BAIGET, J.
Intel·ligència emocional. Veg. RIERA I ALIBÉS, Ramon
Invertebrats – Catalunya. Veg. Espaiadimonis, nàiades...
Llenguatge no­sexista. Veg. Guia llenguatge no sexista...
Lluçanès – Entrevistes. Veg. En vida vostra!
Manlleu – Emigració i immigració. Veg. Habitatge assequible...
Manlleu – Política de l’habitatge. Veg. Habitatge assequible...
Maragall, Joan – Biografia. Veg. MOLIST, Pep
Martí i Pol, Miquel – Biografia. Veg. MOLIST, Pep
Montseny – Excursionisme. Veg. GEL, Carles
Museus – Osona. Veg. Guia de museus…
Música – Història. Veg. POLO PUJADAS, Magda
Ordenació del territori – Catalunya Central. Veg. Comarques Centrals...
Osona – Catalunya. Veg. Comarques Centrals...
Persecucions religioses – Catalunya. Veg. CUNILL, Isidre
Plataforma per Catalunya. Veg. ANGLADA, Josep
Rierola, Francesc – Exposicions. Veg. VAYREDA I VILA, Joaquim
Rapinyaires ­ Catalunya. Veg. BAUCELLS COLOMER, Jordi (ed.) 
Roda de Ter – Història. Veg. VERDAGUER I FREIXAS, Josep
Sexisme en el llenguatge. Veg. Guia de llenguatge no sexista...
Serra, Màrius – Entrevistes. Veg. BARNILS, Biel
Treballadors tèxtils – Catalunya – Vida social i costums. Veg. TEIXIDOR, Emili
Vayreda i Vila, Joaquim – Exposicions. Veg. VAYREDA I VILA, Joaquim
Vic – Llibres de làmines. Veg. PUNTÍ I ERRA, Anna
Vic – Descripcions i viatges – Educació primària. Veg. Bits de la Ciutat de Vic
Vic (Corregiment) – Història – 1804/1814, Invasió napoleònica. Veg. TONA I RIESCO, Mireia
TONA I RIESCO, Mireia
La Batalla de Vic: Malla en temps de la guerra del Francès (1808-1814). Malla: Ajuntament de Malla, 
cop., 2010. 55 p. 
Matèria: Vic (Corregiment) – Història – 1804/1814, Invasió napoleònica
Matèria: Catalunya – Història – 1808/1814, Invasió napoleònica
TUBAU MUNTAÑÁ; Susagna. Veg. GARRIDO SERRA, Àlex
VAYREDA I VILA, Joaquim
J. Vayreda, F. Rierola: una mirada al paisatge: Museu Industrial del Ter. Manlleu, del 15 al 13 de juny 
de 2010: Museu Comarcal de la Garrotxa. Olot, del 18 de juny al 22 d’agost de 2010 [catàleg de l’exposi-
ció]. Comissariat: Joan Sala i Plana. Coordinació: Carles García Hermosilla. Montserrat Mallol. Textos: 
Pilarín Bayés de Luna [et al.]. Manlleu: Museu Industrial del Ter / Olot: Museu Comarcal de la Garrotxa, 
2010. 55 p. ISBN: 9788461395606
Matèria: Vayreda i Vila, Joaquim – Exposicions
Matèria: Rierola, Francesc – Exposicions
VERDAGUER I FREIXAS, Josep
Roda de Ter: de la Creu del pont Nou: records, vivències i anècdotes de veïns que han tingut la llar en 
aquest indret. Roda de Ter: Ajuntament de Roda de Ter / Caixa de Manlleu, 2010. 216 p. 
Matèria: Carrers – Roda de Ter
Matèria: Roda de Ter – Història
Vesprades de gener 2010: cicle de concerts: casino de Vic: 17, 21, 22, 23 de gener. Vic: Casino de Vic / 
Institució Puig­Porret, 2010. 15 p.
VILA, Pep, ed. Veg. De la Guerra Gran a la Guerra...YLLA­CATALÀ I GENÍS, Miquel S.
L’Univers en la Bíblia. Lleida: Pagès, 2010. 142 p. (Proses; 46)
Matèria: Cosmologia bíblica
AUDIOVISUALS 2010
FESTIVAL DE JAZZ DE VIC (12è)
12 Festival de Jazz de Vic: del 6 al 22 de maig de 2010. Vic: Vic Bang Jazz Cava, 2010.
Matèria: Jazz, Música de
Matèria: Festivals musicals
PAGÈS, Toni
Toni Pagès i les ruïnes d’un passat no massa llunyà. Barcelona: Nòmada 57, 2010.
Matèria: Bateria i conjunt de jazz
Matèria: Piano i bateria, Música de (Jazz)
Índex 2010
Anglada, Josep. Veg. ANGLADA, Josep
Any Cerdà. Veg. Any Cerdà: Centelles
Atletisme – Vic. Veg. MASNOU I FERRER, Mercè
Bach i Puigrefagut, Francesc Xavier. Veg. PUNTÍ I ERRA, Anna
Balmes, Jaume. Veg. ROVIRÓ ALEMANY, Ignasi
BICC General Cable (Manlleu) – Història. Veg. PRAT I VIÑAS, Bernat
Bisbes Vic – Biografies. Veg. GUIX I FERRERES, Josep M.
Camins – Osona – Guies. Veg. AGUSTÍ I BASSOLS, Joaquim
Carrers – Roda de Ter. Veg. VERDAGUER I FREIXAS, Josep
Carrers – Taradell. Veg. SOLAGRAN I PRESSEGUER, Salvador
Català administratiu. Veg. Guia de llenguatge no sexista...
Catalunya – Història. Veg. ABADAL I DE VINYALS, Ramon d’
Catalunya – Història – 1808/1814, Invasió napoleònica. Veg. TONA I RIESCO, Mireia
Centre Residencial – Osona – Història. Veg. SALA I BAIGET, Joan
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Audiovisuals 2009
Balla la teva mare!: danses recollides a la Vall del Ges. Torelló: Dansaires de la Vall del Ges, Ajuntament 
de Torelló, [2009]. 1 disc (CD) 
Matèria: Música folklòrica – Catalunya
Matèria: Balls populars – Osona
Índex 2009
Aigua Abastament – Catalunya. Veg. Els Guardians de l’aigua 
Cerdà, Ildefons – Biografia. Veg. LUNA I TOMÀS, Gonçal
Evolució humana. Veg. ARUMÍ, Pere
Festes populars Vic. Veg. BARCELÓ, Miquel
Guerra Civil Espanyola – (1936/1939) – Novel·les. Veg. PLANAS, Teresa
Mercat del Ram (2009: Vic). Veg. BARCELÓ, Miquel
Pratdesaba i Portabella, Josep – Biografia. Veg. VIVER I PRATDESABA, Montserrat
Recursos hidràulics – Catalunya. Veg. Els Guardians de l’aigua
Roca Corporación Empresarial – Història. Veg. COLOMER I ROMA, Pere
Tona – Contes infantils. ESTEVADEORDAL, Maria
Verdaguer, Jacint – Residències i indrets freqüentats. Veg. Verdaguer una geografia...
Xarxes de distribució d’aigua. Veg. Els Guardians de l’aigua
Annex 2009
ARUMÍ, Pere
Llibrevolució: un recorregut per tota la nostra història, viscuda com si fos avui.
[s.l.: l’autor], 2009. 257 p.
Matèria: Evolució humana
BALASCH, Ramon, ed. Veg. Els Guardians de l’aigua
BARCELÓ, Miquel
Pregó del Mercat del Ram: 2009: 23 de març de 2009. Vic: Ajuntament de Vic, 2009. (Parlaments; 66)
Matèria: Mercat del Ram (2009, Vic)
Matèria: Festes populars Vic
BAYÉS, Pilarín, il. Veg. VIVER I PRATDESABA, Montserrat
BORRÀS, Gabriel, ed. Veg. Els Guardians de l’aigua
COLOMER I ROMA, Pere
Roca: història d’una indústria. Barcelona: Roca Corporación Empresarial, 2009. 365 p.
Matèria: Roca Corporación Empresarial – Història
ESTEVADEORDAL, Maria
Berk l’Iber: conte històric de Tona = Berk el ibero: cuento histórico de Tona = Berk the iberian: historical 
short story about Tona. Moià: [l’autora], 2009. 32 p. (Viatjant amb Ulls de Nen). ISBN: 9788461363483
Nota: Text en català, castellà i anglès
Matèria: Tona – Contes infantils
Els Guardians de l’aigua. Gabriel Borràs (ed.), Ramon Balasch (ed.), Arnau Urgell i Vidal (coord.). 
Barcelona: Clipmèdia, 2009. 546 p. ISBN: 9788493753801
Matèria: Aigua Abastament – Catalunya
Matèria: Xarxes de distribució d’aigua
Matèria: Recursos hidràulics – Catalunya
LUNA I TOMÀS, Gonçal
Petita història d’Ildefons Cerdà. Il·lustracions: Pilarín Bayés. 2a ed. Barcelona: Mediterrànea, 2009. [16] 
p. (Petites Històries; 101). ISBN: 9788483349793
Matèria: Cerdà, Ildefons – Biografia
MAS SERRA, Elías
El Jardí i les hores. [s.l.]: Témenos, 2009. 81 p. (Càrmina; 2). ISBN: 9788493601232
PLANAS, Teresa
Sinfonía de sentimientos. [s.l.]: Cultivalibros, 2009. 316 p. (Cultiva; 85) ISBN: 9788499231129
Matèria: Guerra Civil Espanyola (1936/1939) – Novel·les
PUJOL, Xevi
Mar cendrosa. Juneda: Fonoll, 2009. 41 p. (Joan Duch; 17). ISBN: 9788493652548
RAMISA AYATS, Guillem
Jo no en tinc la culpa. [Barcelona: l’autor], 2009. 39 p.
Verdaguer: una geografia mítica de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció General 
de Turisme, DL 2009. (Guies Turístiques de Catalunya). ISBN: 9788439382256
Matèria: Verdaguer, Jacint – Residències i indrets freqüentats
VIVER I PRATDESABA, Montserrat
Petita història de Josep Pratdesaba. Il·lustracions: Pilarín Bayés. Barcelona: Mediterrània, 2009. 16 p. 
(Petites Històries; 260). ISBN: 9788483347362
Matèria: Pratdesaba i Portabella, Josep – Biografia
